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Debreózen, 1918 márczins 18-án hétfőn
Porzsolt Kálmán
előadása.
I. Leczkék a házasságról. 
II. A színfalak titkaiból.
U n 11? A n n lr i Földszinti és em eleti páholyok (6 személyre) 30 korona 30 fillér. Zsölye 6 korona 10 fillér. Tám lé§- 
11 H  V  (  ( I  h szék 4  korona 30 fillér. Zártszék 3  korona zártszék 2  korona 40 fillér Em eleti erkély első sor 3 korona 
j  ui ui u  i Em eleti erkély a  többi sorban 2 korona 40 fillér. Álló-hely 84 fill. Deák-egy 64 UH.
Heti mfisor: K edden[ ú jdo n ság , ő sz i vihar. S ze rd án  ő sz i v ihar. C sütörtökön M ágnás Miska. 
P én tekeken  S tam bu l rózsá ja . S zom baton  délu tán  R om ánc. Este R átkai M árton a  Király 
sz ínház  tag ján ak  és tá rsu la tán ak  vendékjátéka. V asárnap  délu tán  és este R átkai M árton
és tá rsu la tán ak  vendégjátéka.
Debreczen, 1918 márcztus 19-én kedden:
Újdonság! ^  Itt először! Újdonság!
Őszi vihar.
____________________  Jó b  D ániel szinm üs'c._________ ______________________________
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
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